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$ ^ 0 ? / 2 IN THE SUPREME COURT 
OF THE STATE OF UTAH 
t.erk. Supreme Court Utan 
SALT LAKE CITY, a municipal 
c o r p o r a t i o n of the S t a t e of 
Utah, 
P l a i n t i f f-Respondent, 
v s . 
SUSAN WQMACK, 
De fe ndan t - A p p e l I a n t . 
CITATION OF SUPPLEMENTAL 
AUTHORITIES 
Case No. 20 712 
COMES NOW t h e r e s p o n d e n t , S a l t Lake C i t y , p u r s u a n t t o t h e 
p r o v i s i o n s of Rule 24 ( j ) , Utah R u l e s of A p p e l l a t e P r o c e d u r e and 
s u b m i t s t h e f o l l o w i n g a u t h o r i t y . 
T h i s c i t a t i o n i s i n s u p p o r t of i t s p o s i t i o n t h a t no Miranda 
warning was r e q u i r e d when t h e p o l i c e o f f i c e r a p p r o a c h e d 
A p p e l l a n t - W o m a c k ' s v e h i c l e , a f t e r hav ing o b s e r v i n g t h e t r a f f i c 
v i o l a t i o n s , and i n q u i r e d i f she had been d r i n k i n g . 
The C o u r t r e c e n t l y e x p l a i n e d t h e four r e q u i r e m e n t s n e c e s s a r y 
for t h i s Miranda warning t o be a p p l i c a b l e by r e a f f i r m i n g t h e 
f o l l o w i n g four e l e m e n t s t o be c o n s i d e r e d : ( 1 ) The s i t e of t h e 
i n t e r r o g a t i o n ; (2) Whether t h e i n v e s t i g a t i o n focused on t h e 
a c c u s e d ; (3) Whether t h e o b j e c t i v e i n d i c i a of a r r e s t were 
p r e s e n t ; and (4) The l e n g t h and form of i n t e r r o g a t i o n . S t a t e o f 
Utah v . S p e e r , 33 Utah Adv. Rep . 7, 11 (No. 20418, f i l e d 5 - 1 - 8 6 ) , 
c i t i n g S a l t Lake City v . Carner , 664 P.2d 1168, 1171 (Utah 1983) 
Obviously, such a comment from an o f f i c e r approaching the 
d r i v e r ' s wj nikw does not br ing to bear the four elements e s s e n -
t i a l to a Miranda warning. 
DATED t h i s */7' day of May, 1986. 
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S a l t Lake C i ty A t t o r n e y 
A t t o r n e y fo r Respondent 
100 C i t y & County B u i l d i n g 
S a l t Lake C i t y , Utah 84111 
T e l e p h o n e : 53 5-778 8 
CERTIFICATE OF MAILING 
I h e r e b y c e r t i f y t h a t I m a i l ^ i i t r u e and c o r r e c t copy o f 
t h e f o r e g o i n g C i t a t i o n of S u p p l e m e n t a l A u t h o r i t i e s t o P h i l L. 
Hansen, A t t o r n e y for A p p e l l a n t , a t 800 Boston B u i l d i n g , S a l t Lake 
C i t y , Utah 84111 , by d e p o s i t i n g s a i d copy i n t h e U.S . m a i l w i t h 
p o s t a g e p r e p a i d t h e r e o n t h i s Zl / day of May, 198 6. 
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